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На сучасному етапі розвитку нашої держави одним із пріоритетних 
завдань для України є вступ до провідних європейських інституцій. З цією 
метою запроваджуються в життя важливі перетворення в усіх сферах, зокрема в 
правовій. Однією з умов укладення Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом є положення щодо приведення національного трудового 
законодавства України у відповідність до законодавства ЄС. Слід зазначити, що 
перший крок в цьому напрямку було зроблено ще в 2004 році із затвердженням 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу [1]. Входження нашої країни до європейського правового 
простору сприятиме подальшому розвитку на шляху до утвердження демократії 
та верховенства права [2]. Потужні євроінтеграційні процеси, необхідність 
підвищення рівня захисту прав громадян, реалії часу й стрімкість цих 
перетворень у суспільному житті викликають потребу в продовженні 
реформування національного трудового законодавства. Розроблення дієвої 
правової моделі адаптації національного трудового законодавства до 
законодавства Європейського Союзу потребує насамперед об’єднання зусиль 
фахівців у галузі трудового права й права соціального забезпечення та 
застосування науково виважених, серйозно аргументованих підходів у цьому 
напрямку. Важливо, що робота над адаптацією трудового законодавства 
України до законодавства Євросоюзу започатковує, на нашу думку, 
найскладніший та найактуальніший напрямок наукових досліджень у науці 
трудового права, який супроводжє у дослідницькому сенсі одне з важливих 
завдань у зовнішній політиці нашої держави — інтеграцію до Євросоюзу. 
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Зрозуміло, що цей нелегкий процес триває вже не один рік і чітко визначити 
належність рівня проведеного реформування й адаптації трудового 
законодавства до законодавства ЄС можливо буде тільки наприкінці, коли 
Україна набуде повноправного членства у Європейському Союзі.  
Питанням адаптації трудового законодавства України до законодавства 
ЄС у тій чи іншій мірі приділяли увагу зокрема О.С. Арсентьєва, Н.Б. Болотіна, 
Л.Я Гінзбурга, Ю.Ю. Івчук, М.І. Іншин, Г.А. Капліна, І.Я. Кисельов, Л.В. 
Котова, Р.З. Лівшиця, Г.В. Татаренко, О.М. Ярошенко та інші вчені. 
 Метою даних тез є аналіз та визначення стану процесу реформування та 
адаптації українського трудового законодавства до законодавства 
Європейського Союзу, внесення можливих пропозицій щодо покращення 
механізму адаптації, реформування та удосконалення нормативно-правового 
забезпечення. 
 Щодо визначення самого поняття адаптація, то в перекладі з англійської 
воно означає «переробка», «пристосування». М.Л. Смолярова зазначає, що 
адаптацією законодавства України до законодавства Європейського Союзу 
являється поступовий процес наближення її правової системи, що включаючи в 
себе і законодавство, і правотворчість, і юридичну техніку, і практику, і 
правозастосування до правової системи Європейського Союзу відповідно до 
тих критеріїв, які висуваються ЄС до держав, які планують до нього увійти [3]. 
Слід зазначити, що серед нормативно-правових актів термін «адаптація 
законодавства» можна знайти досить часто [4].  Що стосується адаптації 
трудового законодавства України до законодавства ЄС,  то слід зазначити, що з 
часу незалежності України законодавство у сфері праці постійно зазнавало змін 
у процесі адаптації трудових норм права до міжнародних стандартів. При 
цьому слід зауважити, що внаслідок процесу поширення норм європейського 
трудового права та приєднання до Європейської конвенції, громадяни України 
отримали право на звернення до Європейського суду з прав людини за захистом 
своїх порушених прав [5, с. 14]. Під адаптацією трудового законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу можна розуміти діяльність 
державних установ щодо, з однієї сторони, дослідження нормативної правової 
бази Європейського Союзу у регулюванні трудової діяльності та, з другої 
сторони, національного трудового законодавства, а також порівняльної оцінки 
національного законодавства на відповідність рівню європейському правовому 
регулюванню зазначених відносин, підведення підсумків та надання пропозицій 
щодо поступового їх прийняття, впровадження результатів нормотворчої 
діяльності у правозастосовну практику. В науці національного трудового права 
можна знайти позицію відповідно до якої імплементація трудового 
законодавства і різноманітних його норм є явищем багатоаспектним. Основою 
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вважається прийняття нового Трудового кодексу України, адже й досі в Україні 
застосовується Кодекс законів про працю, який був розроблений ще за часів 
Радянського Союзу. Адже склавши один кодифікований збірник трудових 
законів, він не лише усуне значну кількість прогалин у законодавстві, які 
маються наразі, але і зумовить велику кількість переваг. Використання 
міжнародного досвіду наблизить національне законодавство (в першу чергу, 
новий Трудовий кодекс України) до рівня міжнародних трудових стандартів 
[6]. З цього приводу влучно зазначає О. Телічко, що імплементація нових норм 
трудового права, що утворилась в результаті адаптації, є не останньою стадією, 
так як повинна розпочатись наступна стадія - стадія постійного моніторингу 
стосовно змін у законодавстві [7, с. 28]. Потрібно вказати, що Україна лише 
починає шлях реформування до адаптації національного законодавства у 
відповідність із європейськими стандартами. Однією з причин чому українське 
законодавство повільно набуває рис європейського правового простору є 
недосконалість процедури підготовки по приведенню національного 
законодавства до європейських норм. Проводячи аналіз норм нормативно-
правових актів ЄС у сфері трудової діяльності можна зробити висновок, що 
вони як й інші міжнародні угоди про права людини складаються із юридичних 
норм двох видів: імперативних та диспозитивних. Важливо відмітити, що 
імплементація європейських норм у національне законодавство не може 
здійснюватись стихійно та механічно. Обґрунтовується ця думка тим, що по-
перше, принцип державного суверенітету кожної країни зберігається, по-друге, 
кожна країна наділена своїми особливостями побудови державного устрою, 
апарату і т.д., які у процесі євроінтеграції мають бути збереженими. Також для 
успішного здійснення адаптації трудового законодавства України до 
законодавства ЄС важливого значення набуває впорядкування юридичних 
термінів. Влучною з цього приводу є думка Ю.С. Шемшученко, який зазначає,  
що першочерговим кроком до інтеграції Україною Європейського Союзу, в 
тому числі й правом Європейського Союзу, являється уніфікація термінології, 
що використовується в цих правових системах [8, с. 108-109]. Без досягнення 
цього буде важко досягти взаємного розуміння у правовій сфері. Автор 
зазначає, що процес адаптації не може розпочинатись поки юридична 
термінологія не буде приведена у такий стан, який би не викликав двозначних 
розумінь, а для цього потрібно створити певні організаційні структури. 
Впровадження адаптованого трудового законодавства, на думку О.Л. 
Омельченко, зумовлює створення високого рівня організаційного забезпечення: 
це й організація перепідготовки та підвищення кваліфікації суддів, відповідна 
покращена підготовка державних службовців, регулярне інформування 
громадян держави про стан адаптаційного процесу [9, с. 12].   
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Таким чином, можна зробити висновок, що сьогодні наша держава 
перебуває на підготовчому етапі реформаційного та адаптаційного процесу 
трудового законодавства Європейського Союзу. Тому, важливо усвідомлювати, 
що ця стадія повинна включати в себе набагато більшу кількість завдань, ніж 
механічне копіювання міжнародних норм у закони. Це стосується створення 
нових політично-демократичних органів, громадських організацій, інших 
інститутів, які би могли дієво втілювати в реальність декларовані норми, 
гарантуючи при цьому захист прав та законних інтересів людини. Отже, 
європейський вибір України це одночасо рух до стандартів реальої демократії, 
іформаційного суспільства, соціально-орієнтованого ринкового господарства, 
що базується на принципах верховенства права й забезпеченя прав і свобод 
людини і громадянина. Обраний шлях дозволяє прогозувати поступове 
приєднання правової системи України до сімї романо-германського права як 
повноправного члена після успішного заверешня політико-правових реформ. 
Одак, процес реформування національного трудового права України до 
європейських стандартів є складним і багатофункціональним, що підтвердили 
останні политичні події в Україні. Стратегічний напрям сучасної української 
держави – входження в європейський простір – є обєктивно й історично 
зумовлений, як її національним і культурим розвитком, так і правовим. Україні 
процес інтеграції з Європою потрібен для ефективного її функціонування, 
підняття міжнародного престижу, забезпечення трансформації її правової 
системи.  
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